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2. Los movimientos sociales. Del clickactivismo al compromiso 
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3. Método 
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4. Análisis y resultados  
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Figura 1. Identificación de los jóvenes con su compromiso social y en relación al uso de redes 
sociales 
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Figura 2. Consideración propia de los jóvenes con respecto a su compromiso social y el uso 
de las redes sociales 
Figura 3. Elementos motivacionales de los jóvenes a la hora de participar en una campaña de 
movilización social 
5. Conclusiones 
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¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas más?
Me considero una persona que siempre ha empatizado
con las causas sociales y las redes me han ayudado a
canalizar estos valores
Me considero una persona sensibilizada con las causas
sociales y no necesito de las redes sociales para
canalizar mi compromiso
Me considero una persona que no estaba preocupada
con las causas sociales y las redes me han ayudado a
conocer y participar
Me considero una persona que no está preocupada con
las causas sociales y las redes no me aportan, en este
sentido, nada nuevo
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